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[Johann Kasper Riesbeck], Briefe eines Franzosen über Deutschland. An seiner Bruder zu 
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Heinrich Sander, Beschreibung seiner Reisen durch Frankreich, die Niederlande, Holland, 
Deutschland und Italien; in Beziehung auf Menschenkenntnis, Industrie, Literatur und 





Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781, nebst 
Bemerkungen über Gelehrsamkeit, Industrie, Religion und Sitten, Berlin und Stettin 1783
1796, 4.Bd. S.905f. 
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Johann Graf Fekete de Galantha, Wien im Jahre 1787. Skizze eines lebenden Bildes von 








































¶©¡./Vgl. Johann Pezzl, Skizze von Wien: Ein Kultur- und Sittenbild aus der 
josephinischen Zeit. Mit Einleitung, Anmerkungen und Register, hrsg. von Gustav Gugitz 
und Anton Schlossar, Graz 1923, S.118 u. 183f. 
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Fekete, a.a.O., S.51 
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Caroline Pichler oder bürgerliche Fortschritt. Lebensrealität von österreichischen 
Beamtenfrauen, in; Margret Friedrich (Hrsg.), Von Bürgern und ihren Frauen (Bürgertum 
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Vorwort von der Autorin selbst, in: Zeitbilder, S.5f. Vgl. a. Johann Christian Brand, 

















































































&öYbZÇ[á\å¡&./Vgl. auch: Kai Kaufmann, „Es ist nur ein 
Wien!“ Stadtbeschreibungen von Wien 17001873, Wien Köln Weimar 1994, 133160, s.a. 
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/Pichler, Zeitbilder, S.34 
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Vgl. Hans Erich Bödecker, Aufklärung als Kommunikationsprozeß, in : Aufklärung, Jg.2 


































































































%&'Heindl, Caroline Pichler, S.197f. z{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()åz{ /Roswita Strommer, Wiener literarische Salons zur Zeit Joseph Haydns, 
in: Herbert Zemann (Hrsg.), Joseph Haydn und die Literatur seiner Zeit, Eisenstadt 1976, 
S.98; Österreichische Biedermanns-Chronik, T.1, Freiheitsburg 1784, S. 66f. 
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/Vgl. Anne-Charlott Trepp, 
Sanfte Männlichkeit und selbständige Weiblichkeit. Frauen und Männer im Hamburger 
Bürgertum zwischen 1770 und 1840, Göttingen 1996 
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Denkwürdigkeiten, Bd. 1, S.127 
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Friedrich Schleiermacher, Versuch einer Theorie des geselligen Betragens (1799), zit. in: 



































Tagebüchern Friedrich Münters. Wander- und Lehrjahre eines Dänischen Gelehrten, hrsg. 




z{ /Antoine Alm-Lequeux, Karoline Pichlers Denkwürdigkeiten: Ein Selbstbekenntnis? 
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/Strommer, a.a.O., bes. S.108ff. 










/Vgl. Ernst Bruckmüller u. Hannes Stekl, Zur Geschichte 
des Bürgertums in Österreich, in: Jürgen Kocka (Hrsg.), Bürgertum im 19. Jahrhundert, Bd. 
1, Göttingen 1995, S.178ff. 
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von Arnstein oder die Emanzipation. Frauenleben an der Zeitwende 17581818, Frankfurt 
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Bruckmüller u. Stekl, a.a.O.; Franz Baltzarek, Stekl u.a., Wirtschaft und Gesellschaft der 
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Vgl. a. Dies., Bürokratisierung und Verbürgerlichung: Das Beispiel der Wiener 
Zentralbürokratie seit 1780, in: Stekl u.a.(Hrsg.), „Durch Arbeit, Besitz, Wissen und 
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Werner Schneiders (Hrsg.), Lexikon der Aufklärung; Deutschland und Europa, München 
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Vgl. Erich Zöllner, Bemerkungen zum Problem der Beziehungen zwischen Aufklärung 
und Josephinismus, in: Ders. (Hrsg.), Österreich und Europa, Graz u. Wien 1965 
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